

























































































































10 Faasとは、４の１で紹介する、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformu等
のソフト開発環境提供サービス等である。ソフト開発環境はプラットフォームとも称される。
11 Iaasとは、Infrastructure as a Serviceのことで、クラウドサービス提供企業のデータ
センターの計算能力・データ保存域・高機能メモリ等を使うサービスである。

































































売上高 売上高 売上高 売上高
（百万円） 構成比率(%) （百万円） 構成比率(%)
ハウジングサービス 2,467 17.7 2,486 14.6 ＋0.8
専用サーバーサービス 2,995 21.5 3,841 22.6 ＋28.2
レンタルサーバーサービス 2,990 21.4 3,138 18.4 ＋5.0
VPS・クラウドサービス 3,683 26.4 4,615 27.1 ＋25.3
その他サービス 1,825 13 2,951 17.3 ＋61.7



























































　　SERVER PRODUCS AND TOOLS（サーバー製品・ツール）：24.2%・・
































































































ユ ー ザ ー コ ミ ュ ニ











「GCPUG (Goog l e 
Cloud Platform User 
Grouup)」で情報・事
例を共有
















systemの他、system in cloud、cloud-system、cloud-based system、cloud 

































ク ラ ウ ド 型
プラーベートクラウド パブリッククラウド






































































































































②   情報系 減らす（新規は作らない等） AWS27他の利用・・・






































































































[13] 「SaaSからIaaSへ向け検討 移行可否は分岐で見極め」日経system 2018年
4月 pp.88-93
[14] 「移行は7パターン 段階的にレガシーを解体」日経system 2018年5月 
pp.104-109
[15] 「クラウドDBの常識を知る 移行支援ツールの活用が鍵」日経system 2018
年6月 pp.80-85
[16] 「ベストな配置先を決める ハイブリッド構成に注意」日経system 2018年7
月 pp.88-93
[17] 「「基幹系向けAWS」はこう作る 「責任共有モデル」を理解 AWSの流儀
に慣れる (特集 時は来た! 基幹系もクラウドへ)」日経system 2017年12月 
pp.38-43
（ふじもり　ともあき　本学名誉教授）
